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Esta investigación tuvo como finalidad determinar las propiedades físico mecánicas de las 
unidades de ladrillos de arena con inyección de CO2, utilizando 03 granulometrías de la 
cantera Sapos y verificando que cumplan con las exigencias que indica la Norma Peruana 
E.070 - Albañilería, 2006. Este estudio se enmarcó dentro de una investigación experimental, 
ya que se van a alterar las propiedades de una de las variables para ver su influencia en la 
otra, Así mismo, se presentó un nuevo proceso de elaboración de un ladrillo alternativo, sin 
cocción, con inyección de gas (CO2) los cuales son más rápidos de realizar y alcanzan su 
resistencia en un solo día. Los prototipos se elaboraron en tres etapas y se diferenciaron en 
la granulometría, de las propiedades más importantes se concluyó que la granulometría N° 
1 es la que menos variación presenta en sus dimensiones y la N° 2 es la que mayor variación 
presenta. De la resistencia a compresión ninguna de las granulometrías alcanza la resistencia 
mínima que exige la norma E.070 que es de 50kg/cm2 para un ladrillo tipo I. Siendo la 
resistencia más alta 19.53 kg/cm2 en la granulometría N° 1. La hipótesis cumple 
parcialmente ya que los ensayos de variación dimensional, alabeo, absorción cumplen con 
lo establecido en la norma E070 sin embargo los ensayos de succión, tracción y compresión, 
no cumplen. Por lo tanto, estos ladrillos serán de uso exclusivo para tabiquería, mampostería, 
jardinería y muros no portantes. 
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